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内容提要 
 
祥子是《骆驼祥子》里的最重要的人物，是一个从农村来到北
平拉人力车的青年农民。他把买一辆自己的车作为生活目标，希望
过上独立的，自食其力的生活，但他的一切努力、理想和希望都落
空了。 
笔者以萨尔利托·维拉万·萨尔沃诺教授和亚当斯的挫折和绝望
理论分析祥子最终绝望的主要因素，即主观、客观和动机冲突的因
素。最后笔者也通过弗里德曼的心理理论来分析经历了种种挫折和
压迫的祥子性格和行为的改变，从一个老实、善良、刻苦耐劳、有
生气的小伙子变成了一个丧失做人的道德、信念，自我，最终走向
堕落深渊，成为一具行尸走肉及一个绝望的末路鬼。 
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Abstraksi 
 
Xiang Zi adalah tokoh utama penting dalam novel Luotuo Xiang Zi, 
seorang anak petani dari desa yang datang ke kota, tujuan hidupnya 
adalah ingin membeli kereta sendiri, berharap bisa hidup mandiri, tetapi 
semua usaha, cita-cita dan harapannya itu putus. 
Penulis menggunakan teori frustasi J.S. Adams dan Sarlito Wirawan 
Sarwono menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan Xiang Zi pada 
akhirnya putus asa, yaitu faktor subjektif, objektif dan konflik. Penulis 
juga menggunakan teori psikolog David A. Freedman menganalisa 
perubahan sikap atas frustasi dan penindasan yang dialami Xiang Zi, 
dari seorang yang jujur, baik hati dan pekerja keras berubah menjadi 
seseorang yang kehilangan perilaku moral, keyakinan, aktualisasi diri 
dan akhirnya jatuh kedalam jurang yang dalam. Berubah menjadi  
seseorang yang putus asa seperti mayat hidup yang tidak punya arah 
tujuan untuk hidup. 
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